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RESUMEN CONFERENCIA: Javier Tirapu Utarroz. “La formación científica, clínica, 
humanista y ética: la visión del Profesor Tirapu” 
Introducción. Nuevas líneas de investigación traslacional e interdisciplinar emergen entre 
distintos campos de la neurociencia, que con frecuencia apuntan a la neuropsicología clínica 
como la disciplina bisagra capaz de vincular los hallazgos básicos con sus implicaciones clínicas 
y así darles significado para la experiencia fenomenológica. 
Objetivo. Asentar los grandes vectores de avance que han emergido en los campos de la 
neurociencia y la neuropsicología en los últimos años, para prever las líneas estratégicas y 
prioridades que tendrá la neurociencia en el futuro cercano. 
Desarrollo. Para conseguir este objetivo, en primer lugar se identificarán cambios 
paradigmáticos que se han producido en los ámbitos de la neurociencia y la psicología en las 
dos últimas décadas; posteriormente, se propondrán los nuevos objetivos y campos de 
aplicación que estos cambios paradigmáticos brindan y demandan a la neurociencia. 
Conclusiones. Se plantean las falsas dicotomías genes frente a ambiente, mente frente a 
cerebro, razón frente a emoción, así como las nuevas aplicaciones de la neuropsicología a la 
comprensión de trastornos psicopatológicos, de lo neurodegenerativo, al neurodesarrollo, de 
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